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DE RELATIE TUSSEN ZELFREFLECTIE EN STRESS 
Abstract 
Stress can have a negative effect on our health and make the chance to get (life-threatening) 
diseases higher (Kompier & Houtman, 2002). As possible factor influencing was Self-
reflection, the considering of own feelings, thoughts and behaviour, until 1999 negatively 
related to Stress (Trapnell & Campbell, 1999).  Sensational was therefore Grant’s research 
(2002) finding, by using the Self-Reflection and Insight Scale, a pòsitive relationship. New in 
the present cross-sectional study with 140 Dutch adults is both the review outside the 
educational context as the focus on Morality (Batson, Fultz, Schoenrade, & Paduano, 1987) 
and Empathy  (Batson, Ealy, & Salvarini, 1997) in relation to Stress and Self-reflection. There 
was also a review on moderation by Self-reflection. The results of the survey showed 
significant positive links between Self-reflection (SRIS)  and Stress (DASS21) and Empathy 
(EQ8) and Self-reflection, between Sincerity (Neo-PI-R) and Stress and Empathy and Stress 
were links significant negative. The results were, with exception of the last, in the 
hypothesized direction. Self-reflection was not moderating and there was no link found 
between Sincerity and Self-reflection. Further research wil give more clearance about the 
reproducibility and causality of the relationships found and will also be able to strengthen the 
representativity. In the case of causality, concretization of the inner factors of the parameter 
will be of interest. These concretization of both influencing factors as effects will be, in 
particular for the relationship Self-reflection-Stress, valuable for the general population, as 
reflected through information about (stressreduction in) healthcare as for treatments in the 
daily psychological practice. 
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Samenvatting 
Stress kan een negatief effect hebben op de gezondheid en de kans op allerlei 
(levensbedreigende) ziekten verhogen (Kompier & Houtman, 2002).  Als mogelijk 
beïnvloedende factor werd zelfreflectie, het beschouwen van eigen gevoelens, gedachten en 
gedrag, tot 1999 negatief gerelateerd aan stress (Trapnell & Campbell, 1999). Opzienbarend 
was daarom Grant’s onderzoek (2002) die met de Self-Reflection & Insight Scale een pòsitief 
verband vond. Bijzonder in het huidige surveyonderzoek is zowel toetsing buiten de 
onderwijscontext als het onderzoeken van moreel gedrag (Batson, Fultz, Schoenrade, & 
Paduano, 1987) en empathie (Batson, Ealy, & Salvarini, 1997) in hun relatie tot stress en 
zelfreflectie. Ook is gekeken naar eventuele moderatie door zelfreflectie. Tussen Zelfreflectie 
en Stress èn Empathie en Zelfreflectie zijn significante positieve verbanden en tussen 
Oprechtheid en Stress èn Empathie en Stress zijn significante negatieve verbanden gevonden. 
De uitkomsten bleken, op het laatste verband na, in de gehypothetiseerde richting. 
Zelfreflectie bleek niet te modereren en er bleek geen verband tussen Oprechtheid en 
Zelfreflectie. Nader onderzoek zal meer duidelijkheid kunnen brengen over de  
reproduceerbaarheid en de causaliteit van de gevonden verbanden en de representativiteit 
kunnen versterken. In geval van oorzakelijke verbanden, is concretisering van de factoren 
binnen de variabele van belang. Met name voor de relatie Zelfreflectie-Stress kan deze 
concretisering, zowel van beïnvloedende factoren als effecten, van waarde zijn voor de 
algehele bevolking, mogelijk tot uiting komend via voorlichting over (stressreductie in de) 
gezondheidszorg als bij behandelingen in de dagelijkse psychologische praktijk.  
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